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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Êมีวตัถปุระสงค์เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนิสิตนกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Ê คือ นิสิตนกัศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั ÊนปีทีÉ 4 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2560 จํานวน 430 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสอบถามบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มี
ลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู  คือ คา่ร้อยละ คา่เฉลีÉย คา่เบีÉยงเบน
มาตรฐาน และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยสกดัองค์ประกอบด้วยเทคนิค
วิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principle component analysis: PC) และหมุนแกนแบบออโธกอนนอล 
(Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (Varimax Method) และค่าความแปรปรวน ค่าไคสแควร์ ผลการวิจยั
พบวา่ บทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นผู้ ให้คําแนะนําผู้ เรียน 
2) การเป็นผู้ ให้คําปรึกษาผู้ เรียน 3) การเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน 4) การเป็นผู้ สนบัสนุนผู้ เรียน 5) การเป็นผู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน 6) การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
 
คาํสาํคัญ :   บทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์, นิสตินกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
 
ABSTRACT 
The objective of this research was to analyze the components of the character of advisory 
science teachers for Science students. The samples in this research were the fourth - year science 
students in Bangkok, in the academic year 2017. 430 subject were selected on the basis of  the 
cluster random sampling technique. The instrument used for collecting data was a five - point rating 
scale questionnaire. Data analysis were percentage, mean, standard deviation, and the components 
of character of advisory science teachers for science students were derived by exploratory factor 
analysis technique, obtained by Principle Component  Analysis and Orthogonal Rotation by Varimax 
Method, and Chi-square values. The results showed that there were six main characteristics of the 
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character of advisory science teachers for science students which are : 1) Advisor 2) Counselor 3) 
Coach 4) Supporter 5) progress tracker, and 6) Stimulate learning 
 
 
 Keywords:      character of advisory science teachers, science students 
 
  
บทนํา  
พื Êนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีถือเป็นรากฐานสําคัญของการพัฒนาคุณภาพคน 
และขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เพราะองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เกีÉยวข้อง
กบัวิถีชีวิตของทกุคนในสงัคม ดงันั Êนจงึจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เนืÉองจากการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วยพัฒนาความคิดของมนุษย์ทีÉเป็นเหตุเป็นผล พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ (Ministry of Education, 2000, Online) ดังนั Êนความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ 
จะช่วยเพิÉมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจทําให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ และดําเนินชีวิตอยู่ในสงัคม
โลกได้อย่างมีความสขุ (Chutamas Saruprat, 2014, p. 47)  
การจดัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 สว่นหนึÉงมีเป้าหมายเพืÉอพฒันาทกัษะกระบวนการคิดระดับสงูทีÉเรียกว่าทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 เพืÉอเตรียมพร้อมในการแก้ปัญหาใหม่ของโลกอนาคต ทุกคนควรรู้ว่าจะนําความรู้และทักษะไป
ใช้อย่างไร ดังนั ÊนเพืÉอให้บรรลเุป้าหมายของการเสริมสร้างทักษะในศตวรรษทีÉ 21 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
แนวทางและวิธีการใหม่ๆ ให้ตอบสนองทกัษะเหล่านี Êจึงเป็นสิÉงจําเป็น โดยครูต้องมีการปรับตัวพอสมควร เนืÉองด้วยมีการ
เปลีÉยนแปลงและการปรับตัวทางด้านการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม (Supunnee 
Chanprasert, 2015, p. 14) ดังทีÉ นฤมล ยุตาคม และ พรทิพย์ ไชยโส (Naruemon Yutakom & Porntip Chiso, 2000;     
p. 3)  มีความเห็นว่าครูวิทยาศาสตร์เป็นตัวเชืÉอมทีÉสําคัญระหว่างหลกัสตูรและผู้ เรียน การพัฒนาวิชาชีพ (Professional 
Development) จงึมีความสําคัญทีÉจะช่วยให้ครูเข้าใจและเปลีÉยนแปลงการปฏิบัติงานของตนเอง เพราะครูสามารถทีÉจะ
ปรับปรุงประสบการณ์การเรียนรู้ทีÉจัดให้กับผู้ เรียนได้ดีขึ Êน การพัฒนาวิชาชีพครูสามารถตอบสนองต่อจุดมุ่งหมายสําคัญ
คือ ช่วยให้ครูได้พฒันาความสามารถและเกิดการเปลีÉยนแปลงทกัษะการสอนให้ดีขึ Êน เป็นกระบวนการในการเตรียมครูให้
สามารถแสดงบทบาทในการทีÉจะสนับสนุนดําเนินการหรือปรับปรุงหลกัสูตรการเรียนการสอนทีÉจะส่งผลต่อการพัฒนา
ผู้ เรียน ดังนั Êนการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ จึงมีความสําคัญอย่างยิÉงและเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการพัฒนาผู้ เ รียนให้
เป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูร สอดคล้องกบั สวิุชา วันสดุล และคณะ (Suwicha Wansudon, 2560, p. 170) ทีÉศึกษา
อนาคตภาพของการผลติครูวิทยาศาสตร์ในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2560 - 2569) ผลการสรุปและเขียนเป็นภาพอนาคตของ
การผลิตครูวิทยาศาสตร์ พบว่า ปัจจัยในด้านการผลิตครูวิทยาศาสตร์ ในอนาคตควรตั Êงเป้าหมายการผลิตอย่างชัดเจน 
โดยมีคุณลักษณะสําคัญของบัณฑิต ดังนี Ê พร้อมทีÉจะพัฒนาตนเอง พัฒนาตนเองตลอดเวลา ทันสมัยรู้เท่าทันการ
เปลีÉยนแปลง มีความรู้ดี มีความสามารถ มีทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีความเป็นครู รักในวิชาชีพครู มีคุณธรรม
และจริยธรรม และมีสมรรถนะเป็นไปตามเป้าหมายของหลกัสตูรฃ 
ทั Êงนี Êจากรายงานผลสภาวการณ์ด้านการศกึษาของไทยในช่วงปีการศึกษา 2544 – 2551  ทีÉผ่านมาพบว่าผลการ
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O - NET) ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 6 คะแนนเฉลีÉยตํÉากว่าร้อยละ 50 ทุกวิชา 
โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับผลการประเมิน PISA ซึÉงเริÉมเก็บข้อมูล ในปี พ.ศ. 2542 และ
ดําเนินโครงการมาทกุๆ รอบสามปี ชี Êบอกว่าการรู้เรืÉองวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนไทยมีแนวโน้มลดตํÉาลงมาอย่างต่อเนืÉองนับ
จากปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา เช่นเดียวกับผลการประเมินนานาชาติ TIMSS ก็ยืนยันทํานองเดียวกันคือในปี 2007 พบว่า
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นักเรียนไทยมีคะแนนตํÉากว่านักเรียนเกือบทุกชาติในเอเชีย (Sunee Klainin, 2012, p. 9) และจากการศึกษาของ ชาตรี 
ฝ่ายคําตา (Chatree Faikhamta, 2000) ทีÉศึกษาการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูสําหรับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์
หลกัสตูร 5 ปี ตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ พบว่าการสอนของนิสติ ไม่เน้นทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ขาดทักษะการ
ตั Êงคําถาม การควบคุมชั Êนเรียน การจัดลําดับเนื ÊอหาวิชาทีÉสอน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอมอร วันเอก และคณะ 
(Aimon Wanaek et al, 2013, p. 456 – 470) ทีÉศกึษาความเข้าใจและปฏิบติัการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้
ของนกัศกึษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ พบว่า นกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจถูกต้องและยังมีความ
เข้าใจคลาดเคลืÉอนบางสว่นเกีÉยวกบัการสอนวิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะหาความรู้ พบว่านักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ไม่เปิด
โอกาสให้นกัเรียนเลอืกหรือกําหนดปัญหาทีÉจะสํารวจและไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ ซักถามเพืÉอนําไปสู่การ
สํารวจตรวจสอบและขาดการให้ข้อมูลย้อนกลับ ซึÉง สมเกียรติ พรพิสุท ธิมาศ (Somkiat Phomphisutthimas,                  
2000, p. 80 - 81) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายประการหนึÉงของการสอนวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 คือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีÉยดึผู้ เรียนเป็นสําคัญ ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงด้วยตนเอง 
สามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติ เต็มศักยภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง      
วิธีการหรือแนวทางทีÉจะให้ไปถึงเป้าหมายดังกล่าว คือ การใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในลกัษณะโครงงาน (project – based 
learning) การเรียนวิทยาศาสตร์โดยการทําโครงงานนั Êนกว้างและลกึกว่าการเรียนรู้แบบจากตํารา เพราะเป็นการเรียนรู้
จากประสบการณ์ตรงว่าวิทยาศาสตร์คืออะไร ภายใต้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  สอดคล้องกับ ลัดดา ภู่ เกียรติ           
(Ladds Phukiat, 2009, p. 18 -19) กล่าวว่า กิจกรรมโครงงาน เป็นกิจกรรมทีÉนักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่าจําเป็น
อย่างยิÉง ทีÉผู้สอนในทุกระดับการศึกษาควรนําไปใช้เป็นกิจกรรมการเรียนการสอนเพืÉอพัฒนาความสามารถผู้ เรียน หรือ
แม้แต่นิสตินกัศกึษาทีÉเรียนในสายวิชาชีพครูซึÉงกําลงัจะออกไปประกอบอาชีพครู จําเป็นอย่างยิÉงทีÉต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกีÉยวกับกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้กิจกรรมโครงงานในการพัฒนาผู้ เ รียน เพราะกิจกรรมโครงงาน 
ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทีÉตอบสนองต่อกระบวนการเรียนการสอนทีÉเน้นผู้ เรียนเป็นสําคัญได้เป็นอย่างดีและยังเป็นกิจกรรมทีÉ
ค รูทุกคนสาม ารถนํ า ไปปร ะยุก ต์ ใ ช้ ไ ด้กับการเ รียนก ารสอนทุกสา ระการเ รียน รู้  เ ป็น กิจกร รมทีÉ สามาร ถ 
พฒันาผู้ เรียนยคุใหม่ทีÉอยู่ในสงัคมของแหล่งข่าวสารข้อมูลทีÉหลากหลายและมากมาย โดยครูต้องมีความสามารถในการ
เลอืกสรรข้อมลูทีÉถกูต้องและเหมาะสมกบัระดบัวยัของผู้ เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนนําความรู้เหล่านั Êนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงได้
เป็นอย่างดี ปฏิรูปเด็กยคุใหม่ในสงัคมไทยให้รู้จักสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืÉองและยัÉงยืน ทีÉเรียกว่า
เป็นการศกึษาตลอดชีวิต (Life long education) 
ดังทีÉ เทพกัญญา พรหมขัติแก้ว (Thepkanya Promkutkeaw, 2014, p. 15) กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้แบบ
โครงงานสามารถส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาให้กับผู้ เรียนในศตวรรษทีÉ 21 แต่ผู้สอนหลายท่านยังขาดความเข้าใจทีÉ
ชดัเจนว่าการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานคืออะไร มีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างไร โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ในชั ÊนเรียนสามารถเริÉมต้นได้จากครูทีÉปรึกษาโครงงาน กําหนดขอบเขตหรือหัวข้อของการทําโครงงานอย่างกว้างๆ ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชี Êวดัตามหลกัสตูรของกลุม่สาระวิชา จากนั Êนจัดสถานการณ์ทีÉกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสงสยั
หรือสนใจ อนันําไปสูก่ารกําหนดปัญหาของโครงงานทีÉผู้ เรียนจะไปหาคําตอบต่อไป โดยครูทีÉปรึกษาโครงงาน มีบทบาทใน
การกระตุ้นให้ผู้ เรียนออกแบบและวางแผนวิธีการในการหาคําตอบและกําหนดขั Êนตอนในการทํางานของตนเอง จากนั Êนให้
ผู้ เรียนลงมือปฏิบัติ โดยผู้ สอนคอยเป็นผู้ สนับสนุนด้านสืÉอ วัสดุอุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนวิทยากรหรือ
ผู้ เชีÉยวชาญทีÉจะมาช่วยเหลอืผู้ เรียนตามความจําเป็น และติดตามความก้าวหน้าของการทํางานของผู้ เรียน ตลอดจนให้คํา
ชี Êแนะหรือช่วยเหลอืผู้ เรียนให้สามารถทําตามแผนการทีÉวางไว้จนบรรลวุัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปัจจุบันทีÉโรงเรียนต่างๆ 
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ทัÉวประเทศไทยต่างเลง็เห็นความสาํคัญและสนับสนุนให้นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ Êน รวมถึงการเพิÉมขึ Êนของ
จํานวนเวทีการประกวดโครงงานทีÉเปิดโอกาสให้นักเรียนทีÉสนใจในกิจกรรมได้แสดงผลงาน ซึÉงครูทีÉปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อการทําโครงงานของนักเรียนเป็นอย่างมาก โดยครูจะเป็นแรงผลักดันทีÉสําคัญ สามารถเป็น
กําลังใจ สนับสนุนเมืÉอนักเรียนมีแนวคิดทีÉดีสร้างสรรค์ ชี Êแนะแนวทางและเสียสละเวลา ติดตามโครงงานของนักเรียน 
กระตุ้นให้โครงงานของนกัเรียนเกิดความก้าวหน้าและสามารถทําโครงงานให้ประสบความสําเร็จ (Thanutra Jung, 2013, 
p. 43 - 44) โดย มาลยั สงิหะ (Malai Singha, 1998, p. 12 -13) ครูต้นแบบปี 2542 ให้ความเห็นว่า บทบาทของครูในการ
สอนแบบโครงงาน ไม่ว่าจะสอนในระดับใดก็ตามสิÉงทีÉขาดไม่ได้คือครูทีÉปรึกษาโครงงาน ทีÉทําหน้าทีÉในการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ดงันั Êนในการสอนแบบโครงงานเป็นการสอนทีÉมุ่งเน้นให้นกัเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองก็จริง แต่
ครูต้องเป็นผู้ กํากับดูแลควบคุมให้อยู่ในขอบเขต ครูจึงควรมีบทบาท ดังนี Ê 1) ต้องสงัเกตความสนใจของผู้ เรียน 2) ครูตั Êง
คําถามและรับฟังอย่างตั Êงใจ 3) ครูแนะนําผู้ เรียนได้ 4) ครูกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักสงัเกต และ 5) ครูยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ เรียน และ ประสาท เนืÉองเฉลิม (Prasart Nuangchalerm, 2015, p. 194) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยการสร้างความสนใจให้แก่ผู้ เรียนในสิÉงทีÉเรียนรู้ การกระตุ้นให้ผู้ เรียนอยากรู้ ตั ÊงคําถามในสิÉงทีÉ
อยากรู้เพิÉม การกระตุ้นให้ผู้ เรียนกําหนดประเด็นศกึษา วางแผน ออกแบบ และลงมือค้นคว้าหาคําตอบ การให้กําลงัใจและ
เสริมแรงเพืÉอให้เกิดการพัฒนาวิธีการแสวงหาความรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ร่วมมือกันทํางานตาม
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ การกําหนดสถานการณ์และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้สร้างสรรค์ผลผลิตทางการเรียนรู้
ทีÉดีการร่วมมือกบัผู้สอนท่านอืÉนเพืÉอแสวงหาแนวทางการเรียนรู้เชิงสหวิทยาการ การอํานวยความสะดวกในการจัดหาสืÉอ
แหลง่และอปุกรณ์การเรียนรู้ การแนะนําแหลง่เรียนรู้ทีÉเหมาะสมให้แก่ผู้ เรียนและติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าทางการ
เรียน 
จะเห็นได้ว่าบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีความสําคัญในการจัดการเรียนการสอน 
ในยุคปัจจุบัน และด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  
เพืÉอจดักลุม่องค์ประกอบของตวัแปรทีÉเกีÉยวข้องกับบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ว่ามีกีÉองค์ประกอบ 
โดยผลการวิจัยทําให้ได้องค์ประกอบทีÉสามารถจะอธิบายบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิต
นักศึกษ าค รู วิทยาศาสต ร์ไ ด้  ซึÉ งจะ เ ป็นแนวทางในการจัด กิจกรรมพัฒ นานิสิตนักศึกษ าค รู วิทยาศาสต ร์  
เพืÉอสง่เสริมการจดัการเรียนการสอนสอนโครงวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสทิธิภาพต่อไป 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ผู้ วิจยัได้สงัเคราะห์แนวคิดและสรุปตวัแปรองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีผู้ ให้
แนวคิดนํามาเป็นแนวทางในการสร้างเครืÉองมือวิจัยเพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ของนิสตินกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์  
 
 
 
 
 
องค์ประกอบบทบาทการเป็นครู 
ทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ของนิสตินกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษา 
โครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - การเป็นผู้กระตุ้นหรือเร้าความสนใจของผู้ เรียน  
 - การเป็นผู้แนะนําหลกัการและวิธีการทําโครงงานวิทยาศาสตร์  
 - การเป็นผู้ให้คําปรึกษาในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
 - การเป็นผู้อํานวยความสะดวกและดแูลความปลอดภัยของผู้ เรียน 
 - การเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของผู้ เรียน 
ภาพทีÉ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
เพืÉอวิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสตินกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ 
วิธีดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
1.1 ประชากรทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ทีÉสังกัดคณะครุศาสตร์ 
ศกึษาศาสตร์ ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ชั ÊนปีทีÉ 4  
ปีการศกึษา 2560 จํานวน 594 คน 
1.2 กลุ่มตัวอย่างทีÉใช้ในการวิจัยครั Êงนี Ê ได้แก่ นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ทีÉสังกัดคณะครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ชั ÊนปีทีÉ 4 ปีการศกึษา 2560 จํานวน 430 คน  โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง เป็น 5 เท่า ของจํานวน ตัวแปร ซึÉงมี 86 ตัวแปร ดังนั Êน
ขนาดกลุม่ตวัอย่างขั ÊนตํÉาในการวิจยัครั Êงนี Êไม่ควรตํÉากว่า 430 คน เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) 
2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั โดยมีขั Êนตอนการสร้าง ดงันี Ê 
1.3 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทีÉเกีÉยวกับองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์เพืÉอ
กําหนดเป็นนิยามปฏิบติัการบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ และนํามาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
1.4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื Êอหา (content validity) และค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-
Objective Congruence: IOC)  จากผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความสอดคล้องของ(IOC) ของ
ข้อความ กับนิยามปฏิบัติการ และนําผลการประเมินของผู้ เชีÉยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item -
Objective Congruence: IOC) คดัเฉพาะข้อความทีÉมีค่ามากกว่า .5  ได้จํานวน 102 ข้อ 
1.5 นําข้อคําถามทีÉคดัเลอืกไว้ จํานวน 102 ข้อ ไปทดลองใช้ (Try out) กับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
ทีÉไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพืÉอตรวจสอบคุณภาพ ด้านค่าอํานาจจําแนก (Discrimination Power) เป็นรายข้อ 
ด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติ ทดสอบที (t-test) ระหว่างกลุ่มสงูกลุ่มตํÉา คัดเลือกไว้เฉพาะข้อความทีÉมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดับ  .05 จํานวน  86 ข้อ  และหาค่าความเ ชืÉ อมัÉน  ( Reliability)  ของแบบสอบถามทั Êงฉบับ  โดยการหาค่า 
สมัประสทิธ์แอลฟา (Alpha - coefificient) ของครอนบาค (Cronbach) พบว่ามีค่าความเชืÉอมัÉนอยู่ทีÉระดบั .974  
2. เก็บรวบรวมข้อมูลกับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ชั ÊนปีทีÉ 4 ทีÉสังกัดคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์  
ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 430 คน ได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนมา จํานวน 430 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู มีขั Êนตอน ดงันี Ê 
3.1 หาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีÉย (Mean) และค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard Derviation)  
3.2 การทดสอบ Bartlett’s test Sphericity  
3.3 การทดสอบความเหมาะสมของข้อมลูด้วยดชันี KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 
3.4 วิธี วิเคราะห์องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกั (Principle Component Analysis) และวิธีหมนุแกนองค์ประกอบโดยวิธีแวริแม็กซ์ (Varimax Rotation)  
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สรุปผลการวิจยั 
1. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัÉวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 77.00 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 23.00 
2. ผู้ วิจยัได้ทําการตรวจสอบข้อมูลเบื Êองต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยการทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ
ของค่าสมัประสทิธิ Í สหสมัพนัธ์ พบว่า มีข้อความจํานวน 47 ข้อความ มีค่าสมัประสิทธิ Í สหสมัพันธ์กับข้อความอืÉนน้อยมาก 
จําเป็นต้องตดัออกจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ ดงันั Êนข้อความทีÉจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้จึงมีจํานวน 39 
ข้อ นํามาตรวจสอบความเหมาะสมของการนําไปใช้วิเคราะห์ Kaiser – Meyer – Olkin Measure : KMO และการทดสอบ 
Barlett’s test of Sphericity ใช้ทดสอบสมมติฐานเป็นค่าสถิติทีÉมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi – Square ในทีÉนี Êได้
ค่า KMO เท่ากับ .948 ซึÉงมากกว่าเกณฑ์ขั ÊนตํÉา คือ .6 และเข้าสู่ 1 สรุปได้ว่าข้อมูลทีÉมีอยู่เหมาะสมต่อการวิเคราะห์
องค์ประกอบระดับดีมาก และเมืÉอทดสอบค่า Barlett’s test of Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณ Chi – Square 
เท่ากับ 8555.555 ได้ค่า Significant เท่ากับ .001 ซึÉงน้อยกว่า .05 แสดงว่าข้อมูลชุดนี Êมีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ดงัแสดงในตาราง 1  
ตาราง 1 ค่าดชันี KMO และการทดสอบ Barlett’s test of Sphericity 
Kaiser – Meyer – Olkin Measure Barlett’s test of Sphericity 
of Sampling Adequancy Approx Chi - Square df Sig. 
.948 8555.555 741 .001 
 
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่า บทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนิสิตนักศึกษา
ครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้มีการตั ÊงชืÉอให้สืÉอความหมายได้สอดคล้องครอบคลมุรายการตัวบ่งชี Êใน
แต่ละองค์ประกอบ ดงัแสดงในตาราง 2 - 4 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบตวับ่งชี Êบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์  
องค์ประกอบ ตวับ่งชี Ê 
การเป็นผู้แนะนําผู้ เรียน 1. สามารถแนะนําวิธีการเลอืกหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. สามารถแนะนําการวางแผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถยกตวัอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและแนะนําการจําแนก 
    ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถแนะนํานกัเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้อย่างถกูต้อง 
5. สามารถใช้แหลง่เรียนรู้ทีÉหลากหลายและเชืÉอมโยงเนื Êอหากบัประสบการณ์ 
    ของนกัเรียนในการคิดหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
6. สามารถนํานกัเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนทีÉวางไว้ 
7. สามารถให้ความรู้เรืÉองขั Êนตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
8. สามารถแสวงหาความรู้ใหม่เพิÉมเติมในเรืÉองทีÉนกัเรียนสนใจทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
9. สามารถฝึกให้นกัเรียนคิดเพืÉอแก้ปัญหาโดยใช้หลกัการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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องค์ประกอบ ตวับ่งชี Ê 
 10. สามารถหาความรู้ใหม่ๆ เพืÉอนํามาแนะนํานกัเรียนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
11. สามารถจัดสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ 
12. สามารถร่วมเสนอแนวคิด สนบัสนนุวิธีคิดหรือวิธีการของนกัเรียนในการทําโครงงาน 
      วิทยาศาสตร์ 
การเป็นผู้ให้คําปรึกษา 
ผู้ เรียน 
1. สามารถรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนกัเรียน 
2. สามารถสร้างความสมัพนัธ์ทีÉดีกบันกัเรียน 
3. สามารถเอาใจใสน่กัเรียนอย่างทัÉวถงึในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
4. สามารถเปิดโอกาสให้นักเรียนแลกเปลีÉยนความคิดเห็นซึÉงกนัและกนั เพืÉอการวางแผน  
    การทดลองร่วมกนั 
5. สามารถให้คําแนะนํา อธิบาย ตอบคําถามด้วยความเต็มใจ 
6. สามารถให้คําปรึกษาแก่นกัเรียนอย่างใส่ใจไม่แสดงอาการเบืÉอหรือรําคาญ 
7. สามารถรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนในการเลอืกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
8. สามารถให้โอกาสนักเรียนเลอืกทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจ 
การเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน 1. สามารถฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 
2. สามารถส่งเสริมให้นักเรียนมีบทบาทมากทีÉสดุในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
3. สามารถให้ความเห็นในเรืÉองความเป็นไปได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์จะศกึษา 
4. สามารถแนะแนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพืÉอให้ได้มาซึÉงหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ 
    ตามความสนใจและความถนดัของนกัเรียน 
การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน 1. สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้กําลงัใจด้วยการพดูหรือการแสดงออกอืÉนๆ   
2. สามารถชืÉนชมกบัความสาํเร็จของนกัเรียนแม้จะเป็นขั ÊนเริÉมต้นของการทําโครงงาน 
3. สามารถหาจุดเด่นของนกัเรียนแต่ละคนแต่ละกลุม่เพืÉอการเสริมแรงในการทําโครงงาน 
4. สามารถยกตวัอย่างโครงงานทีÉประสบความสําเร็จให้นกัเรียนเห็นถงึความสําคญั 
    ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
5. สามารถบอกถึงประโยชน์ของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
การเป็นผู้ ติดตาม 
ความก้าวหน้าผู้ เรียน 
1. สามารถใช้ช่องทางไลน์ เฟคบุ๊ค และสืÉอสงัคมออนไลน์ในการติดตามช่วยเหลอื
นกัเรียน 
2. สามารถมีเทคนิคในการจัดการปัญหาให้กบันกัเรียน 
3. สามารถติดตาม ประเมินผลนกัเรียนเป็นระยะๆ  
4. สามารถติดตามการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนทกุระยะ 
การเป็นผู้สร้าง 
แรงกระตุ้นผู้ เรียน 
1. สามารถใช้คําถามกระตุ้นให้นกัเรียนอยากทําโครงงานวิทยาศาสตร์ 
2. สามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกีÉยวกบัหวัข้อเรืÉองทีÉจะทําโครงงาน 
    วิทยาศาสตร์ 
3. สามารถกระตุ้นให้นักเรียนฝึกคิดประเด็นปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
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จากตาราง 2  แสดงข้อมูลองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ พบว่าตัวบ่งชี Ê 
ทีÉศึกษาทั Êงหมด 39 ตัวบ่งชี Ê สามารถจัดกลุ่มเป็นองค์ประกอบ ได้ 6 องค์ประกอบ (อธิบายความแปรปรวนได้รวม                 
=  58.250) ประกอบด้วย การเป็นผู้ ให้คําแนะนําผู้ เรียน การเป็นผู้ ให้คําปรึกษาผู้ เรียน การเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน  การเป็น 
ผู้ สนับสนุนผู้ เรียน การเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน และการเป็นผู้ สร้างแรงกระตุ้ นการเรียนรู้ของผู้ เรียน
องค์ประกอบทั Êง 6 องค์ประกอบ ได้มีการตั ÊงชืÉอให้สืÉอความหมายได้สอดคล้องครอบคลุมรายการตัวบ่งชี Êในแต่ละ
องค์ประกอบ และตวับ่งชี Êแต่ละตวัทีÉจดัเข้าองค์ประกอบ พิจารณาค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบตั Êงแต่ .30 ขึ Êนไป ซึÉงมีอยู่จํานวน 
36 ตวับ่งชี Ê (สว่นอีก 3 ตวับ่งชี Ê มีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบน้อยกว่า .30 จงึไม่ได้นํามาใช้) 
ตาราง 3  แสดงค่าไอเกน ค่าร้อยละความแปรปรวน และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมขององค์ประกอบบทบาทการเป็น
ครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
องค์ประกอบ ค่าไอเกน 
ร้อยละของ
ความแปรปรวน 
ร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 
1. การเป็นผู้ให้คําแนะนําผู้ เรียน  (Advisor) 7.133 18.289 18.289 
2. การเป็นผู้ให้คําปรึกษาผู้ เรียน  (Counselor) 4.405 11.296 26.584 
3. การเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน (Coach) 3.977 10.198 39.782 
4. การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน (Supporter) 2.612 6.697 46.480 
5. การเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน   
    (progress tracker) 
2.388 6.123 52.602 
6. การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
    (Stimulate learning) 
2.203 5.648 58.250 
  
จากตาราง 3 แสดงว่า บทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่      
1) ด้านการเป็นผู้ ใ ห้ คําแนะนําผู้ เ รียน 2)  ด้านการเป็นผู้ ใ ห้ คําปรึกษาผู้ เ รียน 3)  ด้านการเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เ รียน  
4) ด้านการเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียน 5) ด้านการเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน และ 6) ด้านการเป็นผู้สร้างแรง
กระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน ตามลาํดบั มีค่าไอเกน (Eigen values) อยู่ระหว่าง 2.203 – 7.133 ซึÉงมีค่ามากกว่า 1.0 มีค่า
ความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 5.648 – 18.289 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมอยู่ระหว่าง 18.289 – 58.250 โดย
องค์ประกอบทั Êง 6 อธิบายบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์  
ได้ร้อยละ 58.250 
ตาราง 4  แสดงค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงาน 
วิทยาศาสตร์ แต่ละด้าน 
องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่านํ Êาหนักองค์ประกอบ 
1. การเป็นผู้ให้คําแนะนําผู้ เรียน (Advisor) .569 - .771 
2. การเป็นผู้ให้คําปรึกษาผู้ เรียน (Counselor) .533 - .772 
3. การเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน (Coach) .603 - .808 
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องค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ค่านํ Êาหนักองค์ประกอบ 
4. การเป็นผู้สนบัสนนุผู้ เรียน (Supporter) .511 - .637 
5. การเป็นผู้ ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียน (progress tracker) .534 -.604 
6. การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้ เรียน (Stimulate learning) .625 - .749 
  
จากตาราง 4 ค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ด้านการเป็นผู้ให้คําแนะนําผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบตั Êงแต่ .569  - 771 ด้านการเป็นผู้ ให้คําปรึกษา
ผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบตั Êงแต่ .533 - .772 ด้านการเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบตั Êงแต่             
.603 - .808  ด้านการเป็นผู้ สนับสนุนผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบตั Êงแต่ .511 – .637 ด้านการเป็นผู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนักองค์ประกอบตั Êงแต่ .534 -.604  และด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน มีค่านํ Êาหนกัองค์ประกอบตั Êงแต่ .625 - .749   
อภิปรายผล 
ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสาํรวจของบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ ทีÉได้จากการ
วิจยัครั Êงนี Ê มี 6 องค์ประกอบ สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี Ê 
 องค์ประกอบทีÉ  1 ด้านการเป็นผู้ให้คําแนะนําผู้เรียน  สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้      
18.298 %  ประกอบด้วย 11 ตวัแปร ดงันี Ê สามารถแนะนําวิธีการเลอืกหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถแนะนําการวาง
แผนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถยกตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างหลากหลายและแนะนําการจําแนก
ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถแนะนํานักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง สามารถใช้แหล่ง
เรียนรู้ทีÉหลากหลายและเชืÉอมโยงเนื Êอหากับประสบการณ์ของนักเรียนในการคิดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถนํา
นกัเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตามแผนทีÉวางไว้ สามารถให้ความรู้เรืÉองขั Êนตอนการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถ
แสวงหาความรู้ใหม่เพิÉมเติมในเรืÉองทีÉนกัเรียนสนใจทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถฝึกให้นกัเรียนคิดเพืÉอแก้ปัญหาโดยใช้
หลกัการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถหาความรู้ใหม่ๆ เพืÉอนํามาแนะนํานักเรียนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และ
สามารถจดัสภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์ทีÉเอื Êอต่อการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยจึงตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า การ
เป็นผู้ให้คําแนะนําผู้ เรียน (Advisor) ดังทีÉ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (Office of the Education Council, 2000, 
p. 8) กล่าวถึงกระบวนการเรียนการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยครูจะต้องมีบทบาทในการให้ความรู้ หลกัการ 
วตัถปุระสงค์ ความสาํคญัของการทําโครงงาน ปัญหาและอปุสรรค ต่างๆ ทีÉอาจเกิดขึ Êนในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์แก่
ผู้ เรียน สอดคล้องกับงานวิจัย ทิพวรรณ สงัขศิลา(Tippawan Sangkasila, 2010, p. 262) ได้ศึกษาองค์ประกอบตัวบ่งชี Ê
ประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ สังกัดสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่าองค์ประกอบ          
เชิงสํารวจ ตัวบ่งชี Êประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 13 ด้าน เรียงตามค่าผลรวมของนํ Êาหนัก
องค์ประกอบจากมากไปน้อย ดงันี Ê ด้านการให้การนิเทศและขวัญกําลงัใจ ด้านประสบการณ์สอน ด้านความสามารถทาง
เนื Êอหาวิทยาศาสตร์ ด้านมนษุยสมัพนัธ์ ด้านทกัษะการเป็นครู ด้านการสร้างบรรยากาศในการเรียน ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านบุคลิกภาพ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการใช้ภาษาในการสืÉอสาร ด้านการเตรียมการสอน ด้านการใช้
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จิตวิทยาการเรียนรู้ในการสอน และด้านการเสริมแรงแก่นักเรียน องค์ประกอบทั Êงหมดสามารถอธิบายประสิทธิภาพการ
สอนของครูวิทยาศาสตร์ได้ร้อยละ 64.792  
 องค์ประกอบทีÉ  2 ด้านการเป็นผู้ให้คําปรึกษาผู้เรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้    
11.296%  ประกอบด้วย 8 ตัวแปร ดังนี Ê สามารถรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของนักเรียน สามารถสร้าง
ความสมัพนัธ์ทีÉดีกบันกัเรียน สามารถเอาใจใส่นักเรียนอย่างทัÉวถึงในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถเปิดโอกาสให้
นกัเรียนแลกเปลีÉยนความคิดเห็นซึÉงกนัและกนัเพืÉอการวางแผนทดลองร่วมกัน สามารถให้คําแนะนํา อธิบาย ตอบคําถาม
ด้วยความเต็มใจ สามารถให้คําปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใส่ใจไม่แสดงอาการเบืÉอหรือรําคาญ สามารถรับฟังความคิดเห็น
ของนักเรียนในการเลือกหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถให้โอกาสนักเรียนเลือกทําโครงงานวิทยาศาสตร์ตาม
ความสนใจ ผู้ วิจยัจงึตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า การเป็นผู้ ให้คําปรึกษาผู้ เรียน (Counselor) สอดคล้องกับ วิไลวรรณ ชินพงษ์ 
(Wilaiwan Chinnapong, 1996, p. 78) ได้ศกึษาเรืÉองการวิเคราะห์องค์ประกอบคุณธรรมสําหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ได้
องค์ประกอบ ดงันี Ê ศรัทธาในวิชาชีพครู รู้หน้าทีÉมีวินยั ความรับผิดชอบ ความยติุธรรม และความเมตตา ดังทีÉ สวิุทย์ มูลคํา 
และ อรทัย มูลคํา (Suwit & Orathai Moonkam, 2009, p. 10 - 17) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้สอนโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ดังนี Ê ครูชี Êชวนจัดกิจกรรม เพืÉอให้นักเรียนเกิดความสงสัยใคร่รู้ไปสู่แรงจูงใจทีÉอยากจะศึกษาเรืÉองใดเรืÉองหนึÉง ร่วมกัน
วางแผนหรือกําหนดเรืÉองรูปแบบการทําโครงงาน และให้กําลังใจ หรือการเสริมแรง ให้คําปรึกษา ช่วยแก้ปัญหาเมืÉอ
นกัเรียนต้องการ ตลอดจน สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน อํานวยความสะดวก และดแูลความปลอดภัย  
 องค์ประกอบทีÉ  3 ด้านการเป็นผู้ชี Êแนะผู้เรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 10.198%  
ประกอบด้วย 4 ตวัแปร ดงันี Ê สามารถฝึกให้นกัเรียนรู้จกัค้นพบความรู้ด้วยตนเอง สามารถสง่เสริมให้นักเรียนมีบทบาทมาก
ทีÉสดุในการทําโครงงาน สามารถให้ความเห็นในเรืÉองความเป็นไปได้ของโครงงานวิทยาศาสตร์ทีÉจะศึกษาและสามารถแนะ
แนวทาง วิเคราะห์ปัญหาเพืÉอให้ได้มาซึÉงหวัข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ ตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน ผู้ วิจัยจึง
ตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า ด้านการเป็นผู้ ชี Êแนะผู้ เรียน (Coach) สอดคล้องกบัแนวคิดของ แกรม (Kram, 1985) กล่าวว่า การ
เป็นผู้ ชี Êแนะ (Coaching) เป็นความสมัพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน โดยผู้สอนต้องการแนะนํากลยุทธ์วิธีการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสทิธิภาพให้แก่ผู้ เรียน ซึÉงอาศยัประสบการณ์ของผู้สอนเป็นเครืÉองมือทีÉจะดําเนินการจัดการสอนให้สําเร็จตาม
วตัถปุระสงค์และสร้างความชํานาญให้ผู้ เรียนมีความสามารถเฉพาะด้านสว่นบคุคล  
 องค์ประกอบทีÉ  4 การเป็นผู้สนับสนุนผู้เรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ 6.697 %  
ประกอบด้วย 5 ตัวแปร ดังนี Ê สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้กําลังใจด้วยการพูดหรือการแสดงออกอืÉนๆ สามารถชืÉนชมกับ
ความสาํเร็จของนกัเรียนแม้จะเป็นขั ÊนเริÉมต้นของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถหาจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคนแต่
ละกลุ่มเพืÉอการเสริมแรงในการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สามารถยกตัวอย่างโครงงานทีÉประสบความสําเร็จ 
ให้นักเรียนเห็นถึงความสําคัญของการทําโครงงานวิทยาศาสตร์และสามารถบอกถึงประโยชน์ของการทําโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยจึงตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า การเป็นผู้สนับสนุนผู้ เรียน (Supporter) สอดคล้องกับ พันธ์ ทองชุมนุม 
(Phun Thongchumnum, 2004, p. 268) กล่าวว่า ครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ มีบทบาทสําคัญต่อการดําเนิน
โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเป็นอย่างยิÉง ซึÉงนอกจากจะเป็นผู้คอยแนะแนวทางให้ความช่วยแหลือเมืÉอนักเรียน
ประสบปัญญหาในขณะทํากิจกรรม ครูยังมีส่วนช่วยกระตุ้นความสนใจและเสริมกําลงัใจให้นักเรียนระหว่างทําโครงงาน
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วิทยาศาสตร์ อีกด้วย สอดคล้องกับ ซิมซัน และบราว (Simpson & Brown, 1997) ได้ศึกษาสมรรรถภาพของครู
วิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนมธัยมศึกษา ในรัฐโคโรลาโด และจอร์เจีย ได้ลําดับสมรรถนะทีÉสําคัญ ดังนี Ê สามารถกระตุ้นและ
สนบัสนุนให้นักเรียนทําโครงงานวิทยาศาสตร์ สอนวิทยาศาสตร์โดยคํานึงถึงความปลอดภัย ประเมินผล และการสาธิต
ต่างๆ ได้  
 องค์ประกอบทีÉ 5 การเป็นผู้ติดตามความก้าวหน้าของผู้เรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูล
ได้ 6.123 %  ประกอบด้วย 5 ตวัแปร ดงันี Ê สามารถใช้ช่องทางไลน์ เฟคบุ๊ค และสืÉอสงัคมออนไลน์ในการติดตามช่วยเหลือ
นักเรียน สามารถมีเทคนิคในการจัดการปัญหาให้กับนักเรียน สามารถติดตาม ประเมินผลนักเรียนเป็นระยะๆ และ
สามารถติดตามการทําโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกระยะ ผู้ วิจัยจึงตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า การเป็นผู้ ติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้ เรียน (progress tracker)สอดคล้องกับ กัมพล ธนานิมิต (Kumpol Thananimith, 2007, p. 116)           
ได้ศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ ในโรงเรียนประถมศึกษา สงักัดสํานักงาน
เขตปัตตานี ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าประสิทธิภาพการสอนของครูวิทยาศาสตร์ มี 8 องค์ประกอบ คือ ด้าน
ความสมัพันธ์ระหว่างครูและนักเรียน ด้านความสามารถในการวัดและประเมินผล ด้านการพัฒนาตนเองของครู ด้าน
ความรู้ความสามารถในเนื Êอหาวิชา ด้านความสามารถทางกระบวนการเรียนการสอน ด้านการจัดบรรยากาศในการเรียน
การสอน ด้านความรู้ความสามารถในหลกัสตูร และด้านบคุลกิลกัษณะทีÉเหมาะสมของครู 
 องค์ประกอบทีÉ 6 ด้านการเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของข้อมลูได้ 5.648 %  ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ดงันี Ê สามารถใช้คําถามกระตุ้นให้นักเรียนอยากทําโครงงานวิทยาศาสตร์  
สามารถกระตุ้นให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นเกีÉยวกับหัวข้อเรืÉองทีÉจะทําโครงงานวิทยาศาสตร์ และสามารถกระตุ้นให้
นกัเรียนฝึกคิดประเด็นปัญหาโครงงานวิทยาศาสตร์ ผู้ วิจัยจึงตั ÊงชืÉอองค์ประกอบนี Êว่า การเป็นผู้สร้างแรงกระตุ้นการเรียนรู้
ของผู้ เรียน (Stimulate learning) สอดคล้องกับ มาลยั สิงหะ (Malai Singha, 1998, p. 11 - 13) ได้เสนอบทบาทของครู 
ตามรูปแบบการสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์ ดงันี Ê ครูใช้คําถามให้นักเรียนได้คิด กระตุ้นในสิÉงทีÉผู้ เรียนกําลงัสนใจให้ได้
มากทีÉสดุ ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์ เพืÉอฝึกการยอมรับความคิดเห็นของผู้อืÉนและ
เคารพผู้ อืÉน และคอยอํานวยความสะดวกโดยการให้นักเรียนทํางานโดยลําพังตามขั ÊนตอนวิธีการทีÉนักเรียนคิดและ
ออกแบบเอง และ เรย์โนล (Raynold, 1998) ได้ศกึษาองค์ประกอบสาํคญัในการจัดการเรียนการสอนในสหราชอาณาจักร 
โดยศกึษาคณุลกัษณะของครูทีÉมีประสทิธิภาพ พบว่า ครูควรใช้สืÉอหลากหลายให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สอน
โดยยดึหลกัความแตกต่างระหว่างบคุคล จดัการเรียนการสอนทีÉท้าทายความสามารถ มีการจัดสิÉงแวดล้อมทีÉเหมาะสม มี
ปฏิสมัพนัธ์ทีÉดีระหว่างครูกบันกัเรียน 
ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจยัไปใช้ 
1. ผลของการศึกษานี Ê ทําให้ทราบองค์ประกอบบทบาทการเป็นครูทีÉป รึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ 
มี 6 องค์ประกอบ จึงควรนําองค์ประกอบเหล่านี Êไปเป็นข้อมูลพื Êนฐานในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมครู
วิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนบัสนนุสง่เสริมและเพิÉมพนูความสามารถให้กบันิสตินกัศกึษาครูวิทยาศาสตร์ ต่อไป 
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2. สถาบันทีÉผลิตครูวิทยาศาสตร์ สามารถนําผลการวิจัยไปพิจารณาเป็นแนวทางในการฝึกอบรมหรือ 
จดักิจกรรมเพืÉอเสริมสร้างบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์แก่นิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในส่วนทีÉยัง
บกพร่อง 
ข้อเสนอแนะเพืÉอการทําวิจัยครัÊงต่อไป 
1. การวิจัยครั Êงนี Êได้ทําการศึกษากับนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์ ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั Êน จึงไม่
ครอบคลุมไปยังประชากรนิสิตนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์สังกัดอืÉนๆ ดังนั Êนจึงควรนําองค์ประกอบทีÉได้ไปศึกษากับกลุ่ม
ตวัอย่างอืÉนๆ  
2. ในการวิจยัครั Êงนี Êเป็นการศกึษาเชิงปริมาณ ดงันั Êนในการวิจยัครั Êงต่อไปควรศกึษาในเชิงคุณภาพโดยใช้รูปแบบ
กรณีศึกษาเกีÉยวกับบทบาทการเป็นครูทีÉปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จากครูผู้สอนทีÉประสบ
ความสาํเร็จ เพืÉอเป็นการศกึษาข้อมลูในเชิงลกึ 
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